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RESUMEN 
 
La investigación tuvo por objetivo diseñar estrategias de diferenciación en el servicio como 
Ventaja Competitiva para la Empresa Laam Tours E.I.R.L. – Chiclayo. 
Se realizó un estudio de tipo correlacional - propositivo con un diseño no experimental y 
transversal, donde se contó con una población y muestra de 150 pobladores de la ciudad 
de Chiclayo a quienes se aplicó una encuesta utilizando como instrumento la escala de 
Likert con la que se obtuvo la información de este estudio. 
Los resultados muestran que la diferenciación está dada por los descuentos en las tarifas 
de taxi que se le hace al cliente (68%), también por la percepción que se tiene sobre los 
conductores de servicio de taxi que se encuentran afiliadas en relación a sus habilidades 
para conducir (55%); además los clientes de Laam Tours E.I.R.L.  están de acuerdo con 
que sus tarifas están acorde al servicio que ofrece. También que las ventajas competitivas 
de la empresa están dadas por: los vehículos modernos que se utiliza para brindar el 
servicio de taxi (53%); también la amabilidad y la prudencia al conducir del chofer; además 
el constante monitoreo de las unidades por la central de Laam Tours E.I.R.L.; factores que 
forman parte de la competitividad de la empresa. Se concluye que la elaboración de una 
propuesta con estrategias de diferenciación para la empresa Laam Tours E.I.R.L. – 
Chiclayo, es necesaria porque se requiere gestionar la reputación de la empresa utilizando 
los medios adecuados para hacerlo, además la publicidad que realiza es poco visualizada 
según manifiesta el 57% de usuarios, por lo que es necesario estrategias de diferenciación 
que favorezca la competitividad de la empresa. 
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